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El propósito principal de esta investigación es determinar el nivel de satisfacción de los 
usuarios externos según la calidad de atención en hospitalización en el servicio de 
ginecología Clínica Internacional sede Lima 2015. Tiene importancia clínica porque nos 
permitirá conocer los niveles de satisfacción del usuario y la calidad de atención y se 
demostrará la relación directa que existe entre las variables. Se planteó como hipótesis: 
Existe relación positiva entre el nivel de satisfacción de los usuarios externos y la calidad 
de atención en hospitalización en el servicio de ginecología, Clínica Internacional Sede -
Lima 2015. La metodología de la investigación aplicada es de alcance correlacional, que 
través del análisis, observación y descripción de las variables se establecerá si hay relación 
entre estas. Se desarrollará durante el segundo semestre del 2015 con una muestra de 50 
usuarios. Para la recolección de datos se utilizará una encuesta elabora, luego se tabularán 
los datos con el software SPSS 21 y nos darán los resultados, que servirán para poder 
informar a la dirección y también pueda servir como antecedente para otros trabajos de 
investigación. Con la elaboración de estrategias de mejoramiento se podrán reducir los 
problemas detectados solucionando las citas oportunas, exámenes programados a tiempo y 
por ende la satisfacción del usuario.    
 




The main purpose of this research is to determine the level of external users satisfaction in 
the quality of health care in the Gynecology Department at the Clinica Internacional, Lima, 
2015. This research is important because it will allow us to know the levels of customer 
satisfaction and the quality of health care, also this research will show the direct 
relationship between these variables. Its hypothesis. There is a positive relationship 
between the level of external users satisfaction and the quality of health care in the 
Gynecology Department at the Clinica International, Lima, 2015. The methodology of 
applied research is correlational allcance , that through the analysis observation and 
description of the variables is set if no relationship between them.. The study was 
developed during 2015-second half y with a sample of 50 users, data collection for a pre – 
made survey was used and the results were tabulate for the SPSS21 software. The results 
will is a Clinica International health system review and the opportunity to report it as much 
as a precedent for future researchs. 
With development of improvement strategies can be reduced by solving the problems 
detected timely appointments, exams scheduled on time and therefore user satisfaction. 
Keywoords: customersatisfaction – quality of care.  
 
